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A kir. magy. Természettudományi Társulat állattani
szakosztálya minden hónap els péntekén (VIII., Eszterházy-
utcza I.) ülést tart. Vendégeket szívesen lát.
A budapesti entomologusok minden pénteken este a Muhr
féle vendéglben (Kerepesi-út 44.) találkoznak.
Kedvezmény.
Az 1897., 1898 , 1899. és 1900-iki teljes évfolyammal még
szolgálhatunk. Új elfizetk fele áron kaphatják. Az elbbi
kötetekbl csak egyes példány áll rendelkezésre; ezek kövotkezó
áron kaphatók: I kötet 10 kor, II. kötet 6 kor., III. kötet 10 kor.
Az elfizetési összegek kiadóhivatalunkhoz (IV, Molnár-utcza
2é.) czímzendök.
J. v. Maliász
hindién iibei* ungarische Caiaben.
I.
Über Carabus obsoletus und dessen Verwandte.
•7 ábrával, Budapest, 1901.
=i ÁRA 1 KORONA. —
Megrx-enclelliet szerkesztségünk útján.
Thalpochares pannonica Frr,
Irta A. Aigner Lajos.
Ezt a gyönyör kis Noctuát Kinder mann Albert buzgó
budai lepkész fedezte fel 1840-ben Budapest környékén és még
ugyanazon évben csaknem egyidejleg két tudós is írta le, gymint
B o i s d u v a 1 Kindermannii, F r e y e r pedig pannonica nev alatt.
Utóbbi neve megmaradt, habár utólag Herrich-Scháffer
lenis-nek nevezte el, mely nevet azután Eversmann a jóval
haloványabb délorosz helyi fajváltozaf. részére igénybe vette.
A Thalpochares pannonica csak Kis-Ázsiában, Örményország-
ban és Magyarországon fordul el, s itt bizonyára mindenütt, a
hol tápnövénye, a homoki gyopár (Gnaphalium arenarium) tenyé-
szik, de eddigelé csupán Eperjesen (igen ritkán), valamint Budapest
közelebb és távolabb környékén (Göd., Rákos-Palota, Péczel, Isaszeg,
Pilis, Monor, Csepel) és a délibb fekvés Pepzér, Gyón, és Kecs-
kemét homok buczkáiban. A lepke május ''0-tól július közepéig,
némely évben még augusztus közepén túl is virágzó gyopáron
röpül, de félig száraz bogáncskóróról is felzhet.
Minthogy a közforgalomban lev ábrák színezése nem teljesen
megfelel, megkísérlem, hogy a színvegyülékre nézve elég változó
állatkát pontosan leírjam.
Felsszárnya a ttl körülbelül közepéig intensiv narancs-
sárga; ezután következik, keskeny fehér sáv által a sárga ttértl
elválasztva, széles szalag, mely a mells szegély felé kiszélesedik
és a melyet a szegélybeli tértl gyakran alig észrevehet fehéres
vonal választ el, mely vonal a bels szegélytl a szárny hegye felé
húzódik, de azt el nem éri. itt a szalagon és a szegélybeli téren
mutatkozik a variabilitás. A szalag többnyire szürkés ibolyaszín,
t fell valamivel sötétebb árnyalattal, a szegélybeli tér pedig a
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fehér vonal mögött szürkés ibolyaszín, de a szegély felé mind söté-
tebb lesz és ibolyás barna árnyalatú ; vagy pedig halvány ibolya-
szín a szalag, míg az ibolyás barna szegélybeli tér sárga vegyülék
folytán a szegély fell vöröses barnává válik. A szalagot gyakran
elmosódott fehér vonal hosszában ketté választja s ilyenkor bels
része sötét, a küls pedig világos. Ritkábban a szárny küls fele
egészen szürke vagy ibolyás barna, mindkét esetben a t- és szegély
fell sötétebb árnyalattal. Az augusztusban fogott példányok színe
töbnyire igen halovány. A sárga ttérben 1— 2—3 fekete pont áll,
mely a nsténynél olykor hiányzik. Az alsó szárny barnás-szürke,
a szegély fell sötétebb árnyalattal. Mindkét szárny fonák oldala
kissé fényl szürkés, a szegélyeken valamivel sötétebb. Feje, tora
s a fonalszer csáp sárgás, potroha hamuszín, vörösös árnyalattal.
*v_V,
.-': ' " " *•.
-
Hernyója, valamint a többi 7halpochares-íájoké, soüáig isme-
retlen volt; csak miután Hornig J. a Th. rosina leírásában ezen
állatok rejtett életmódjára figyelmeztetett volna, fedezték fel hazánk-
ban a Th. purpurina, respersa és pannonica hernyóját is, az
utóbbit 1850-ben Frivaldszky Imre.
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A világos hús szín hernyó május elejétl június közepéig
gyopáron él ; fehér gyapjas, elég vastag tömlt sz, mely a növény
szárához ersítve, a föld színétl a gyökér mentén a homokba
nyúlik alá s a gyopár levelei által többnyire csaknem teljesen el
van födve. Ennek a tömlnek nagysága igen változó, többnyire
azonban 2— 3 cm. hosszú; ritka esetekben, kivált ha a gyökeret
már más hernyó tömlje foglalta el, a hernyó a maga tömljét a
felszínen szövi a növény szárához. Szintúgy elfoidul, hogy a
hernyó tömljét vízszintesen vezeti egyik növénytl a másikhoz s
ilyenkor az 6— 7 cm. hosszúságot is elér.
Ezt a tömlt csak
éjjel hagyja el, ha táp-
lálkozni kijár és lepke alak-
jában, miután benne el-
bábozott volna. A sárgás
barna báb fényes s igen
élénk ; szelvényei mozga-
tás ival képes a tömlben
fi s ala szállni. Ha a
tömlbl kiveszszük, vagy
ha abból véletlenül kiesik,
többe meg nem marad
benne, mert ha vissza is
helyezzük, újra kitolódik,
s ily esetben ritkán lehet
kifogástalan ép lepkére
számítani.
A bábnyugalom többnyire csak 14 napig tait, s ez teszi
érthetv, hogy júniusban az állatot mind a három életpházisában
lehet megfigyelni. A lepke kikelésének ideje egyébiránt igen változó:
oly hernyók s illetve bábok után, melyeket 1897. június 6-án
gyjtöttem, a lepke kifejlett június 9-tl július 14-ig, vagyis 27
nap folyamán, többnyire 1— 3 példányban július 3-ig. mely napon
Í2 példány és a következ két napon, midn 8—8 példány kelt
ki; azután ismét egyenkint jelentkezett. Ez a szabálytalan kikelés
kulcsa annak, hogy a lepkét oly hosszú ideig, csaknem három
hónapig lehet találni.
A Simplicia rectaüs Ev. tömeges fellépése.
írta Cerva Frigyes.
Ez az érdekes bagoly pille csak 1842. óta ismeretes, a midn
Eversmann leírta. Eddigelé tudva volt, hogy legalább Magyarorszá-
gon két ivadékban fordul el, még pedig májusban és júliusban. Ismé-
telten fogtam csalétekén úgy a közellev erdkben, mint kivált gyakran
saját kertemben. Tény, hogy hatévi falun tartózkodásom alatt a máso-
dik ivadékot nemcsak júliusban, hanem augusztusban is, st kedvez
idjáráskor, ha az esték a csalétekkel való fogásra még késbb is
alkalmasak voltak, még szeptember közepéig is fogtam. Ezt a kö-
rülményt természetesen a második ivadék hosszúra nyúlt voltának
tulajdonítottam, hiszen a Catocolák nál is tapasztalható, hogy július
végétl szeptember elejéig, st még tovább is röpülnek. Pedig,
mire az idén véletlenül rájöttem, a rectalis-nak van harmadik
ivadéka is.
Mieltt azonban erre áttérnék, legyen szabad, megfigyeléseimet
a hernyónak gyakori elfordulásáról, legalább nálunk, Sziget-Csép
környékén, röviden eladnom.
Aki a vidékre kirándulni szokott, bizonyára észrevette, hogy
faluhelyen a vendéglsök udvarukon sátort emelnek, melyet tölgy -
galylyal szoktak befödni. Sátoros ünnepeken, mint húsvétkor, pün-
kösdkor, késbb minden vasárnapon ezen sátrak alatt vígan húzza
a zene a tánczot a pórnép talpa alá. A sátor befödését rendszerint
a húsvétot megelz héten szokták megejteni, a midn buja és
ragyogó zöld a fák lombja. Magától értetd, hogy ezzel az alka-
lommal száz meg száz különféle hernyót, kivált Geometrida fajokét
behurczolnak, a melyek azután, a lomb elszáradásával legnagyobb-
részt el is pusztulnak, amennyiben nem teljesen kifejlettek. Leg-
jobban tnik ez fel, ha 4—5 nappal a sátor befödése után azalatt
állunk , ilyenkor számos hernyót láthatunk, a mely, miután az
elszáradt lomb nincsen Ínyére, saját sztte szálakon leereszkedik,
hogy jobb hazát keressen. Csak a Simplicia rectalis és az Asopia
glaitcinalis hernyója tesz kivételt.
Június közepe tájt fiammal a közellev Kis-Dunához rándul-
tunk ki és hogy megrövidítsük az utat s hamarább is kiérjünk a
rétre, a lakásunkhoz közeli vendégl udvarán mentünk áí. Ekköz-
ben véletlenül a sátor alatti földre pillantottam és nagy mennyiség
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apró hernyó-hulladékot vettem észre. Néhány lépéssel odább ugyan-
azt tapasztaltuk és midn szorgosabban körülnéztünk, az egész
sátor alja olybá tnt fel, mintha mákkal behintették volna. Utasí-
tottam fiamat, hogy egyik helyen kopogja le a száraz lombot, hadd
lássuk, voltakép miféle állatok rágicsálják azt. Alig tett fiam néhány
kopogást és százával potyogott alá valami szürke hernyó, melyet
nem ismertem és el sem tudtam helyezni, fiamat tehát sietve hazaküld-
tem dobozéit, melybe a hernyókat beleszedtük és néhány száraz levelet
is hozzá adtunk, azután folytattuk utunkat a Duna felé. Kés este
visszatérve, kertembl hoztam néhány friss tölgylevelet, melyekkel
a szárazakat helyetesítettem. Másnap reggel felnyitván a dobozt,
láttam, hogy a hernyók ugyancsak neki estek a friss tápláléknak,
mert a leveleknek a szó szoros értelmében már csak váza volt
meg, mivel a hernyó a levél keményebb ereit nem bántja, csak a
köztük lev puhább részt emészti fel.
Nagy elfoglaltságom okozta, hogy a hernyókat a zárt födéllel
ellátott eredeti dobozban meghagytam továbbra is, annál inkább,
mert tapasztaltam hogy így is jól fejldnek, st néhány nap múlva
már bábokat is lehetett látni. A hernyó iránti érdekldésem csak
addig krjedt, hogy néhányát kifújtam, de tovább nem. még táplálé-
kot is csak olykor-olykor adtam nekik, a mikor épen eszembe
jutott, mindez, mivel az állatot nem ismertem és nagy mennyiség
elfordulásánál fogva, különös jelentséget nem is tulajdonítottam
neki, illetve valami egészen közönséges fajnak tartottam.
Annál kellemesebb volt meglepetésem, midn két hét múlva
(július elején) a dobozt felnyitva, fedelet ellepve találtam Simplicia
rectalis-iöl, még pedig oly srn egymás mellett, a mint csak le-
hetett. Minthogy ez az állat a becsesebb fajok közé tartozik és
nem fordul el mindenütt, óhajtottam még több hernyónak bir-
tokába jutni.
Ehhez képest meg az nap jra felkerestem ama sátort és
fedelét alaposan megkoptattam. Az eredmény fölülmúlt mirden vá-
rakozást, st merész képzeletet : a hernyók száma éppenséggel
tömérdek volt. A lepotyogott hernyók legnagyobb része ki volt
fejldve, számtalan báb hevert a földön s a sok felzavart lepke
csak úgy röpködött ide-oda. Igen természetes, hogy nem gyztem
néhány fiúval együtt, a kiket kopogtatásom oda csalogatott, a
hernyókat mind összeszedni, a melyekben egyébiránt egész sereg
baromfi derekasan lakmározott.
Minthogy a faluban az említetten kívül még két vendégl
van, figyelmemet azok sátraira is kiterjesztettem s ugyanazt ta-
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pasztaltam itt is: a föld itt is feketéllett a „máktól" s úgy her-
nyók mint bábok oly nagy mennyiségben hulltak alá, mint az
els udvaron.
Megjegyzem egyébiránt, hogy az összes hernyók színe nem
volt világos zöldesbe játszó sárgás-szürke vagy földszín, mint azt
leírója állítja 1 ), hanem kivétel nélkül szürke és meglehet, hogy ezt
a színelváltozást a szarsz táplálék okozta, mert azok, melyeket
friss lombbal tápláltam, némi zöldes színt öltöttek. Egyébként is
Németországon a hernyónak életmódja a magyarországitól úgylát-
szik kissé elüt, ha ugyanis megfigyelje nem tévedett; mert állítólag
ott az augusztusban petébl kikelt hernyó kitelel és május végén
bábozva, július közepén fejldik lepkévé; a lepke úgy mint a her-
nyó csak egy ivadékú.
De hagyjuk most a hernyót és foglalkozzunk a lepkének má-
sodik s illetve harmadik ivadékával. Miként már fentebb említettem,
a második ivadék igen nagy számban kelt ki nálam, még pedig
csaknem az egész juliushó folyamán.
Mivel igen nagy készletem volt, a rectalis-ügy csaknem végét
érte volna, ha véletlenül egyik budapesti barátom nem jön ki hoz-
zám két heti üdülésre. si szokás szerint a vendégnek megmu-
tatják a helynek nevezetességeit, hogy tartózkodását minél kelle-
metesebbé tegyék. Minthogy azonban Sziget-Csép nevezetességei
a szép szlk és a tömérdek rectalis-hernyó bemutatásával ki
voltak merítve, augusztus 24-én kocsin kis kirándulásra indultunk
a szomszéd falvakba, t. i. Szent-Mártonba és Sziget-Újfaluba.
Szent-Mártonban legelször is a vendéglbe tértünk be, hogy
vendégemnek alkalma legyen, ennek a vidéknek a homoki vinkóját
is megizlelni. Mialatt a pinczébl felhozták a bort, a tag udvaron
lev sátort kerestem fel. Egy pillantás a földre meggyzölt arról,
hogy a rectális -hernyó itt is épen oly nagy mennyiségben fordul el,
mint odahaza. Különbség csak abban mutatkozott, hogy a hernyók
átlag csak félig voltak kifejldve, sok még annyira sem. Hogy pedig
ezek a hernyók a száraz lombon ktünen táplálkoztak, annak leg-
jobb bizonyítéka az, hogy csakhamar kénytelenek voltunk elhagyni
a sátort, mely alatt részünkre terítettek, mert a terít egy-kettre
tele volt hintve fekete porral. Mieltt távoztunk volna, vittem kis
dobozban néhány hernyót.
Sziget-Újfalu felé tartva, utunk itt is elször a vendéglbe
vitt, hogy vacsorát rendeljünk. Fölösleges ismétlés lenne, ha a her-
')Fuchs A. Stett. ent. Zeit. 1883. 2^4. 1.
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nyónak e helytt való elfordulását hoszszasabban ecsetelném ;
elég mondanom, hogy itt is ugyanazon viszonyokat észleltem, mint
az elbbeni helyeken. Innen is vittem, de csak egy pár hernyót:
minek is hoznám távolról, midn közel is bven van.
Néhány nappal ezután, augusztus utolsó napjaiban, a sziget-
csépi vendéglben nagyobbszámú ily felig fejlett hernyót szedtem
össze, most már tisztán csak azon indokból, hogy megállapíthas-
sam, vajon a rectahs hernyója ily ki nem fejldött állapotban vagy
pedig már babalakban \ii\7.7.o. ki a telet.
Újabb meglepetésre ébredtem, midn a gyorsan növekv her-
nyók után lett bábokból szeptember 16-án az els lepke kikelt.
Azóta is folyton kelnek ki. Ezzel a harmadik ivadéknak elfordu-
lása meg van állapítva. Ez a harmadik ivadék pedig alighanem
állandó, azaz : évrl-évre ismétl, mert alig hihet, hogy a gyors
fejldésnek az lett volna az oka, hogy a száraz lombról gyjtött
hernyók utóbb nálam friss lombon táplálkoztak, hiszen szabadban
(az erdben) elejétl fogva friss, nedvben dús táplálékot bven talál.
Októberhó elején újra mutatkoztak hernyók, melyek alighanem ki
fognak telelni.
Megemlítend, hogy a sátoríödéshez szükséges tölgyfa-galy-
lyakat egyrészt a Kis-Duna mentén lev tököli erdbl, másrészt
ppdig a Nagy-Duna meilet elterül újfalvi erdbl hozták. Továbbá
hogy F uchs a hernyót Triticum repens-en és apró növényeken
élnek véli, holott itt kizárólagosan tölgyfalombon lordul el, a
melyet alighanem petealakban hurczoltak be. Hogy azután az els,
illetve második ivadéku lepke nem friss növényen, hanem újra a
száraz lombon petézett s a hernyó azon szépen fejldött ki, újabb
bizonyítéka annak, hogy sok hernyófaj, kivált a Geometridáké,
száraz lombon is megél, st kizárólagosan fonnyadt vagy száraz
táplálékot keres s egyes esetekben a fonnyadtságot maga idézi el.
Végül megemlítem a rectaüs-herny parasitáját is, egy Ichneu-
wíw-fajt, mely bábból úgy nálam, mint egyik külföldi barátomnál,
a neki szállított bábokból kelt ki.
Újabb adatok Magyarország Coleoptera-faunájához.
Irta Csiki Ern.
A „Rovartani Lapok" V. és VI. kötetében 1 ) az 1899. év
végéig hazánk faunájából kimutatott és a „Fauna Regni Hungáriáé"
Coleoptera-füzetében még fel nem sorolt fajok és fajváltozatok
jegyzékét közétettem. E két közlemény kiegészítéséül ez alkalom-
mal az 1901. szeptember-hó végéig, részben irodalmilag közzétett,
részben újabban gyjtött és felfedezett állatok jegyzékét adom.
*
C i c i n d e 1 a campestris L. ab. protos D. Trre — V. Szucságh
(Állattani Közlemények, 1900. 47. 1); C. süvicola Latr., Dej. ab.
tristis D. Trre (bicolor Schulz.) — III Tátra (U. o. 42. 1.); C. hybrida
L subsp. riparia Dej. 2) — V. Retyezát hegység (U. o. 45 1.)
;
subsp maritima De . — VII. Udbina (U. o. 46. 1.); C. litoralis
Fabr. ab. mediterranea Benth. -- VI. Ulma és ab. venatoria Poia.
— V. Torda (U. o. 52. 1.) ; C. germanica L ab. coerulea Herbst.
— VII. Lika Krbava m. (U. o. 48. 1.).
C a r a b u s Ullrichi Germ. var. papukensis Koca — VII.
Papuk hegység és var. Stussinen Haury — VII. Jankovac (Glas-
nik hrvatsk. narovosl. drustva. Zagreb XII. 1900. 101. 1); C. obso-
letus Sturm var. Csikii Mállás: - V. Detonáta (Állattani Közlemény.
1900. 88. és 92. 1.) ; C. comptus Dej. var. Dieneri Merkl — VI. Szö-
rény vm. havasok. (Rov. Lap. VII. 1900. 85.), var. marginatus Kr.
és var. Zofpai Kr. — V. Marosvásárhely (Deutsche Entom.
Zeitschr. 1900. 381.).
Dyschirius gibbifrons Apflb. - Ezen balkáni fajt Kuthy
Dezs Vinkovce mellett gyjtötte.
B e m b i d i u m Stephensi Crolcli. IV. Mármaros, V. Csáki-
Gorbó (a Temeu patak partján a beszterczei hegyekben), VI.
Rumunyest.
T r e c h u s constrictus Schiu. — VII. Jankovac (Glasnik Zagreb,
XII. 1900. 102.); i Anophthalmus) Rielzi Seidl. var. piloselhts MM.
l
) Adatok a magyar Coleoptera-l'aunához. (Rovartani Lapok. V. 1898.
99—102 és 115—118.) és Pótlék a magyar bogárkatalógushoz. (U. o. VI. 1899.
208—212. 1.)
2
) A magyar bogárkatalógusban közölt var. riparia Latr. evvel nem azonos,
az = ab monasteriensis Wesihoff.
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A IV. Mármarosmegyei és V. Rodnai havasokon és a rozsnyói
Flintsch barlangban (Brassó vm.) él ; Tr. (A.) Budae Kend. v. cavifuga
Ganglb. — V. Paring és var. malomvicensis Ganglb — V. Ma-
lomvíz (Hunyad vm.) (Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1899. 527.)
P 1 a ty n u s viridicupreus Goeze vat . dalmatinus Dej. VII.
Papuk hegység (Glasnik Zagreb, XII. 1900. 103. 1.)
H a r p a 1 u s litigiosus Dej. - - VII. Papuk hegység (Glasnik
Zagreb, XII. 1900. 104. 1.) ; H. taciturnus Dej. —V. Erdély (Verh.
naturf. Ver. Brünn. XX VIII. 1900. 120.)
Acupalpus elegáns Dej. var. inornatus Reitt. — II. Fert.
(Verh. naturf. Ver. Brünn, XXXVIII. 1900. 134.)
Hali pl us guttatus Aubé -- III. Pozsony, (Wiener Entom.
Zeitg. XIX. 1900. 23.)
Philydrus hamifer Ganglb. -- II. Ferttó (Verh. zool.-
bot. Ges. Wien, 1901. 33°.)
Acanthoberosus (Kuvv.) bispinus Reiche. — I. Budapest.
(1898. tavaszán gyjtötte Wachsmann Ferencz). A genus is uj a
faunánkra.
Helophorus brevitarsis Knw. {glaciális var. Deubeli
Kraus) V. Rodnai havasok (Verh. zool.-bot. Ges Wien. 1901.
313) és H. Zoppae Ganglb. V. Mezség (U. o. 1901. 319.)
Ochthebius Peisonis Ganglb. — II. Ferttó (U. o. 1901.
320). és O. viridis Peyron. — Hungária (U. o. 1901. 311.)
Eurymniusa (Ganglb.) plitvicensis Bernh. — VII. Plitvi-
cai hegység. (Verb. zool.-bot. Ges 1900. 39). Az Eurymniusa nem
faunánkra új.
Oxypoda Spaethi Bernh. — II. Fert. (U. o. 1900. 532.)
Aleochara bipunctata Oliv. var. croatica Penecke -— VII.
Perusic (Wiener Entom. Zeitg. XX. 1901. 12.)
Leptusa secveta Bernh. -- Hungária (Verh. zool.-bot. Ges.
1900. 403); L. puellaris Hmpe var. sudetica Lockay — IV. Kár-
pátok. V. Erdélyi havasok (U. o. 408.)
Tachyporus corpulcntiis j. Sahlb. es scutellaris Rye —
Hungária és T. jormosus Matth, var. decoratus Lnze — IV. Nagy-
Mihály (Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1901. 155, 170 és 174.)
Mycetoporus oreophilns Bernh. - - V. Rodnai havasok.
(U. o. 1900. 45.)
Q u e d i u s ochropterus Er var. obscuripennis Bernh. — V.
Negoi. (U. o. 1900. 538-)
lfi'2 Újabb adatok Magyarország Óoleoptera-fannájához.
Ocypus brachypterus Kr. var. aureotomentosus Bernh. —
VII. Fuzine (U- o. 1900. 46.)
Stenus (Nestus) phyllobates Pen. V. Kodnai havasok.
(Wiener Entom. Zeitg. XX. 190!. 14.); St. transsilvanicus Bernh.
— V. Bucsecs, Rodnai havasok (Verh. zool.-bot. Ges-Wien. 1900. 48.)
Niphetodes Spaethi Ganglb. -- IV. Cserna hóra, Rodnai
havasok, Negoi. (U. o. 1900. 259.)
O m a 1 i u m funébre Fanvei - V. Rodnai hav. (U. o. 1900. 50.)
Bythinus sculpticollis Reitt. — VI. Herkulesfürd (gyj-
tötte Wachsmann Ferencz.)
C e p h e n n i u m fiüvum Schaum — VII. Croatia sept. (Wiener
Entom. Zeitg. XIX. 1900. 240.)
Neuraphus (Pararaphes) Deubeli Ganglb. — V. Negoi
(Verh zool.-bot. Ges. Wien, 1900. 200.)
Thanatophilus mutilatus Lap. — VI. Délmagyarország
(Ganglbauer, Die Káfer von Mitteleuropa III. 1899. 175.)
Triplax fusciveniris Reitt. ('.' var. swanetica Reift.) — VII.
Virovice (Wiener Entom. Zeitg. XX. 1901. 23—76.)
Lycoperdina succincta L. var. fasciata Fabr. - Hun-
aria (Csiki, Catalogus Endomychidarum, 1901. 29.), var. disca Gerst.
— I. Debreczen, 111. Zólyom, V. Nagyszeben (Rovart. Lap. VII.
1900. 149.)
My cet ina cruciata Schall. var. Fussi Csiki — V. Feleki
hegység (U. o. VII. 1900. 150.)
Sphaerosoma (Alexia) Seidlitzi Reitt. VII. Veleb t
(U. o. VII. 1900. 147.)
Coluocera (Motsch.) formicarii Motsch. — VI. Dél-
Magyarország. Ezen érdekes lajt, melynek neme eddig hazánkbó
nem volt ismeretes, Merkl Ede hangya-fészekbl rostálta.
Pi tyophagus laevior Ab. var. Deubeli Ganglb* - V. Erdély
(Verh. zool.-bot Ges. Wien. 1899. 532.)
Cytilus sericeus Forst. var. tesselatus Reitt. - VII. Papuk
hegység (Koca, Glasnik Zagreb, XII. .1900. 108.)
Simplocaria Deubeli Ganglb. — V. Bucsecs (Verh. zool.-
bot. Ge*. Wien. 1899. 534.)
Saprinus joveisternns Schmidt III. Pozsony (Wiener
Entom. Zeitg. XIX. 1900. 23.)
Abraeodes (Reitt.) Raddei Reitt. - V. Marosvásárhely'.
Várhegy (U. o. XX. 1001. 16.) Az Abraeodes nem faunánkra új;
ez a faj eddig csak a Kaukázusban találtatott.
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Abraeus Zoppae Pen. — V. Marosvásárhely : Várhegy (U.
o. XX. 1901. 16.)
Sisyphus Boschniaki Fisch. — VII. Lukovo-Sugarje. (Coll.
Wachsmann.)
Copris hispanus Linu. V1IJ. Zengg. (Coll. Wachsmann.)
A p h o d i u s montanus Erichs. V. Keresztényhavas (Wiener
Ent. Zeitg. XIX. 1900. 241.)
Anisoplia monticola Erichs. Vili. Növi (1900. július
havában gyjtötte Wachsmann Ferencz.)
Poecilonota festiva L. - VII. Papuk hegység (Koca,
Glasnik Zagreb, XII. 1900. 109.)
Phaenops Kuoteki Reitt. VI 1. Horvátország (Wiener
Entom. Zeitg. XIX. 1900. 168)
Xylobius alni Bonv. I. Budapest, III. Budatin, VI.
Orsova, Herkulesfürd. (Rov. Lap. VIII. 1901. 102.)
E 1 a t e r forticornis Schwarz. — VI. Dél-Magyarország
(Deutsch. Entom. Zeitschr. 1900. 99.)
Clerus rnfipes Brahm. var austriacus Reitt. IV. Zsiho
vecz (Rov. Lap. VII. 1900. 122./
Trichodes apiarius L. var. unifasciatns Klug. V. Szász-
Sebes (U. o. VII. 1900. 123.)
E n o p 1 i u m (Latr.) serraticome Vili. — Hungária. (U. o.
VII. 1900. 123.) Faunánkra új nem.
Necrobia rulipes De Geer var aeneipennis Csíki. VI. Grebe-
nácz. (U. o. VII. 1900. 124); N. pilifera Reitt. -- I. Budapest,
V. Szász-Sebes, VI. Oravicza, Herkulesfürd, Rumunyest. (U. o.)
Laricobius (Rosh.) Erichsoni Rosh. - III. Tátraszéplak.
Ezen faj eddig csak az Alpokból volt ismeretes, a Tátrában
Wachsmann Ferencz fedezte fel 1901. július havában. A nem is új
a faunánkra.
H e d o b i a fubescens fi. var. nigrina Reitt. - - VI. Herkules-
fürd (Schilsky, Die Káfer Europas. 36. 5.)
Lasioderma thoracicum Mor, — II. Pécs, (U. o. 36. 20.)
Theca (Muls.) pilula Aubé. -- Hungária (U. o 36. 50.) A
genus faunánkra szintén új.
Dorca torna setosella Muls. -- II. Bakony (U. o. 36. 62.)
Lyctus impressus Com. var. capitalis Schauf. II. Pécs
(U. o. 36. 70 a).
Cis bidentulus Rosh., C. laminatus Mellié és C. punctifer
Mellié, fajokat Schilsky (U. o. 27., 78., 79. és 82) említi Magyar-
országból közelebbi termhely nélkül.
164 l'jiibh adatok^ Magyarország Cóleoptera-faunájához.
Gonodera Liipenis Hbst. var. castanea Marsh. — I. Bia-
Torbágy. (Rov. Lap. VIII. 1901. 56.)
Isomira testacea Seidl. — Hungária (U. o. VIII. 1901. 57.)
Mycetochara pygmaea Redt. VII. Horvát- és Szla-
vonország (Rov. Lap. VIII. 1901. 58.)
C t e n i o p u s flavus Scop. var. muriniis Hbst. — Hungária
(U. o. VIII. 1901. 58.)
Omophlus Proteus Kirsch — Budapest, Ács, Fóth, Alpár
Mezkovácsháza, Szeged, Pilis-Maróth. (U. o. Vili. 1901. 59.)
Emenadia flabellata F. - VIII. Növi (gyjtötte Wachs-
mann Ferencz.)
P t o c h u s (Argoptochus) Strobli Reitt. — V. Keresztény-havas
(Deutsche Entom. Zeitschr. 1899. 278.)
Cleonus altemans Hbst. var. caestis Gyllh. - Papuk
hegység (Koca, Glasnik. Zagreb. XII. 1900. 115.)
Lio -oma carpathicum Brancsík és var. ruficoilis Brancsik.
— III. Kis-Kriván, Vág-Héve (Rov. Lap. VI. 1899. 194.)
Hypera rnbi Kraass — V. Fogarasi- és Kerczi havasok,
Negoi (Wien. Ent. Zeitg. XIX. 1900. 189.); H. comata Boh. var.
borealis Kratiss — V. Kerczi hegység (U. o. XIX. 1900. 195.)
Coeliodes (Cidnorrhinus) Kaufmanni Reuter. — II. Pécs
(Coll. Wachsmann), Szabolcs (Wiener Ent. Zeitg. 1901. 86.)
Ceuthorrhynchus striatéllus Scha/tze. — Hungária
(Deuische Entom. Zeitschr. 1900. 36.)
Baris Gudennsi Schnltze. - 11. Fert. (Verh. zool. -bot. Ges.
Wien 1901. 213.)
C ion us unguldtus Germ. — VII. Lic (Coll. Wachsmann.)
Tragosoma (Sérv) depsarium Linn. — Faunánkra ez új
faj és nem els párja Wachsmann Ferencz szívességébl került a
M. Nemzeti Múzeum birtokába, ezek Delnice-rl valók, továbbá
Bogsch tanár Jassenak-on, Padewieth pedig a következ helyeken
gyjtötte: Velebit (Stirovaca), Trnovac-Jadovno, Ostarija-Crni dabar,
Konjsko-Rameno-korito.
Pachyta quadrimaculata L. var. bimacalata Schh. — V.
Gyulafalva (Wachsmann.)
Lépt ide a (Muls.) brevipennis Muls. — 1. Budapest (Hajóss
József gyjtése.) III Trencsén (Rov. Lapok. VI. 175.)
Rosalia alpina L. var. prolongata Reitt. — V. Erdély;
var. geminata Reitt. 111. Nyitra ; var. parvonotata Reitt. III.
Nyitra; var. obliterata Pic. — Hungária; var. Pici Csíki. — Hun-
gária ; var. Reiitei i Csiki. - VII. Velebii ; var. inultimac illata Pic\
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— III. Mátra
;
var. confluens Csiki - Hungária és var. transsyl-
vanica Csiki. - - V Kerczi hegység (lásd : Rov. Lap. VII. 1900.
100—102 1. 10 ábrával.)
Zeugophora flavicollis Marsh. var. australis Weise —
IV. Szomotor. Bártfa, V. Cibin-hegvség : Dus.iRov. Lap. VII. 1900.
182. lap.)
Le ma septentrionis 11 se. — I. Debreczen, Péczel, IV. Ung-
vm„ V. Brassó, Lotriora-völgye, VI. Rumunyest ; L. Ei ichsoni Sitffr.
var. Lipferti Gredl. V Magura. (U. o. VII. 1900. 182. 1.)
Crioceris quinquepnnctata Scop. var. thoracica Wse. —
-
V. Dics-Szent Márton. (U. o. VII!. 1900. 182. 1.)
Cryptocephalus transcaacasicus Jacobs. — 111. Hradek
(Archív f. Naturg. 1G00. 1. 279.)
Adoxus obscurus L. var. epilobii Wse. — Szent- Endre,
Turosek, Vihorlat, Párád, Koritnyicza, Szent-Erzsébet (Szeben m.)
és Ferenczfalva ; A viílosulus Schrnk. var. Weisei Heyd. — 111.
Tátra (1. Rov. Lap. VII. 1900. 205. 1.)
Orina alpestris Schum. var. anthrisci Wse., var Bodemeyeri
Wse és O. virgulata Germ. var. orientális Wse. - Keresztény-
havas (Arch. f. Naturg. 1900. I. 203. 1.)
P h y t (.) d e c t a viminalis L. var. reniplagiata Peu. — III.
Tátra-Széplak (gyjtötte Wachsmann Ferencz.)
Phaedon (Sternoplatys) Deubeli Weise. -- X . Bucsecs (Arcb.
f. Naturg 1900. I. 285.)
Sermyla (Chap.) halensis L. — VII. Papuk-hegység (Koca,
Glasnik Zagreh, XII. 1900. 120. 1.) A faunára új genus is.
Psylliodes Schwarzi Wse (var. a). — Ünök (Arch. f.
Naturg. 1900. 1. 293.)
Subcoccinella 24-puuclala L. var. haevnorrhoidalis F.
— I. Budapest (Wachsmann Ferencz.)
A d o n i a variegata Goere var. tvansylvanica Pen. — V. Mez-
Záh. (Wiener Entom. Zeitg. XX. 1901. 20.)
A d a 1 i a bothnica Payk. var. Jestituta Wse. - 111. Tátra-
széplaK (Wachsmann.)
A n a t i s ocellata L. var. Boeberi Cederjh. — I. Budapest,
V. Déva (Maliász.)
Halyzia 18-punctata var. Avidersoni Woll. - Vili. Cirk-
venica (Wiener Entom. Zeitg. XX. 1901. 21.)
A hmérséklet befolyása a lepkékre. 1
)
Irta A. Aigner Lajos.
Azzal a kérdéssel : vájjon a hmérséklet változásának van-e
és min befolyása a lepkékre? Már a 40-es évek óta foglalkoztak
gyakorlatilag is: Dorfmeister (1845.), Koch G. (1856.), és
Weismann A. (1868.) német; majd Edwards és Merri-
field angol; s a legújabb idben a legnagyobb apparátussal s a
legnagyobb sikerrel Dr. Fischer és Dr. Stand fuss H. svájczi
tudósok.
Kísérleteik a biológiai kutatásra nézve rendkívül fontosak és
jelentsek elannyira, hogy horderejk manapság még hozzávehe-
tleg sem mérlegelhet.
A lepkeszárny, színeinek gyöngéd zománczával kétségkívül a
legfinemabb és legpontosabb reagáló biológiai kisérleti tárgyak
egyike és a hmérsékleti kísérletek a fajok, variáczi Jk és aberrácziók
keletkezésének és átalakulásának kérdésére nézve alapvet jelent-
séggel bírnak.
Ezeket a kísérleteket kivétel nélkül bábokon végezték, még
pedig 12— 1H óra ids bábokon, mert az ennél frissebb, fiatalabb
báb elpusztul s az idsebben már nem fog a hmérséklet vál-
tozása.
A bábokat igen magas vagy igen alacsony hmérsékletnek
teszik ki, még pedig két-két kategória szerint : I. enyhébb meleg-
nek + 35 C. toktól -f 42 C. fokig és II. hségnek, azaz -f 42 C.
foktól + 46 C. fokig, mindkét esetben több napon át néhány óra
hosszat és viszont I. enyhébb hidegnek, vagyis -4- 10 C. foktól a
fagypontig, és II. nagy hidegnek, a fagyponttól — 20 C. fokig, több-
nyire 40—48 napig jégszekrényben, majd 10 napig 4- 13 C. fokú
pinczehelyiségben, végül pedig 12—14 napig, illetleg a lepke
kikeléséig 23 foknyi szobamelegségben.
Lehetetlen mindazon módozatokat felsorolnom, melyeket
ezeknél az ernyedetlen buzgalommal, bámulatos kitartással és
példás pontossággal folytatott kísérleteknél alkalmaznak, valamint
felemlítenem mindazon kérdéseket és következtetéseket, melyekre
ezek a kísérletek végtelen változatossággal okot szolgáltatnak.
l
) Eladta a szerz az állattani szakosztály 1!>0U. november 9-iki ülésén.
A. Aigner Lajos. IfiT
Erre nézve a legújabb kornak egyik legserényebb kutatója,
az említett Dr. Fischer maga is azt vallja: ,,Látni való, hogy
itt a legérdekesebb és leghálásabb kísérleti vizsgálódásoknak szinte
beláthatatlan mezeje nyílik elttünk. Meggyzdésem, hogy csupán
a Vanessákknl egész emberéleten át a legbuzgóbban lehetne kísér-
letezni és még akkor sem jutnánk végponthoz; mert minél több
kísérletet végzünk czélszer módon, annál számosabb és meg-
lepbb jelenséggel állítanak azok szembe, olyanokkal, melyek
újabb s újabb eszmét adnak s az által újabb kísérletezéshez
vezetnek."
Az új tények és szempontok sokasága közül csupán a
következket említem fel.
Dr. Stand fuss szerint, ki a legtöbb szerencsével s a
legnagyobb mértékben kísérletezett (eddig 60 fajnak mintegy
42,000 bábját használta fel), a kísérletek föeredménye az, hogy
északi fajok, azaz olyanok, melyek legtöbb rokonukkal földünk
északi tájait lakják s alighanem" onnan származnak is, hideg
mellett regresszív (avitikus), nagy hség mellett pedig progresszív ala-
kokat és viszont a délszaki fajok hideg mellett progresszív, meleg
mellett pedig regresszív alakokat adnak kísérlet útján.
Ezt az érdekes és fontos tényt Dr. F i s c h e r kiegészíti,
midn elég evidens módon kimutatja, hogy az T. kategóriájú eny-
hébb meleg (4- 35-tl -j- 42 0. fokig) és enyhébb hideg (+10 (\
foktól a fagypontig) ugyanazon variácziókat hozza létre, mink
azonban szabadban még el nem fordultak ; pl. Vanessa Antiopa
L. var. Ariemis Fchr., V. Jo L. var. Fischeri Stdfs és Atalanta
L. var. Mi.rrifteldi Stdfs.
Ellenben a II. kategóriájú hség (+ 42- tol + 46 C. fokig és
nagy hideg (a fagyponttól — 20 C. fokig) ugyanazon s oly fajvál
tozatokat eredményezi, a melyekhez hasonlót szabadban is fogtak
vagy természetes úton tenyésztettek. Ilyenek : Vanessa uriicae
L. ab. ichnnsoides Selys (Belgium) ; V. Jo. L. ab. Antigoné Fschr.
(Délnyugati Nemetors ág, Szilézia, Berlin, Halle) ; V. Jo L ab.
Belisaria Obth. (Franeziaország) : V. atalanta L. ab. Ciymene
Fschr. (Szilézia) és V. cardui L. ab. elymi Rhr. (Déli Franezia-
ország, Katalonia, Strassburg, Drezda és Budapest). Ide sorakozik
még: Polychloros L. ab testudo Esp. és V. Antiopa L. ab. Hygiaea
Hdrch., mely kettt Németországban több ízben fogtak ; valamint
V. Xanthomelas Esp. ab. chelys Mitis, melyet csupán Bécs és
Eperjes környékén észleltek.
K;R .1 hmérséklet befolyása a lepkékre.
Ebbl a jelenségbl arra következtethetünk, hogy a hideg-
ségnek és hségnek nincs, mint Dr. Standfuss vélte, határo-
zott specifikus hatása, hanem hogy ebben az esetben mindketté
egyenérték, azaz, hogy a hideg a bábban a téli álmot, a meleg
pedig a nyári álmot idézi el, illetleg a nagy hideg és hség a
bábot megdermeszti, megfagyasztja és viszont több szervet telje-
sen kiszárít, a nélkül, hogy egyúttal az életet is kioltaná.
Tényleg lehetséges, megfelel kísérleti állomás mellett, min-
den babot kivétel nélkül aberráló külsnek felöltésére kényszeríteni.
Nevezetesebb különbség csupán az ivarok közt mutatkozik, a
mennyiben a nstény konzervativebb, az átörökölt jellemekhez
szívósabban ragaszkodik, a hímnél kevésbbé változik. Szintúgy
észlelhet különbség az egyes jellemekben változásának fokát
illetleg; egyeseket a hmérséklet változása egyáltalán nem érinti,
másokat annál könnyebben s e^ rámutat arra az útra, melyet
egyes fajok keletkezésüknél követtek. A könnyebben eltnhet
jellemek bizonyára az idben fiatalabbak, utóbb szerzettek, a
szívósabbak pedig a régibb, eredeti bélyegek.
Az alakok, melyek a hmérsékleti kísérletek útján várhatók,
egyáltalában nem véletlen tarka-barka keveréke mindennem variá-
czióknak és aberrációknak, hanem mindig olyanok, a melyek
ugyanazon fejldési irányt követik : vagy visszaesk, az utóbb
szerzett rajz- és színelemek elejtése által, vagy haladók, a rajz- és
színelemek fejldési irányának gyorsított elidézése által.
Ebbl pedig az a meglep tény következik, hogy ma- apság
él alakon nemcsak az állatot támaszthatjuk új életre ugyanabban
a formában, melyet évezredek eltt, különösen a jégkorszakban,
st Fischer szerint
i
már a mioczénkorszakban is viselt, hanem
hogy alkotó ervel a lepkét olyanná is teremthetjük, milyen évez-
redek múlva lenni fog.
Ezekben a kísérletekben s a bellük folyó következtetésekben
— úgymond Dr. Hagen -- valami megkapó inger rejlik. Mily
mélyen pillanthatunk itt be a természet titkos mhelyébe! S mi
apró törpék t, a mindenhatót helyettesítjük s kényszerítjük teremt-
ményeit, hogy visszafejldjenek azon salakká, melybl keletkez-
tek. De st arra is kényszerithetjak, hogy fejldésüket meggyor-
sítsák és, a jövendnek leplét fellebbentve, abban a ruházatban
jelenjenek meg elttünk, a melyet belthatatlan évezredek múlva
hívatva vannak viselni !
Eperjes kornyékének araszl pilléi.
Irta Dahlström Gyula.
II.
Mesotype virgata Hufn. r. IV. 26—V. 30 és VII. 4—VIII. 10.
M i n o a rnurinata Se. k. V. 5—VI. 10 és VII. 20—IX. 8.
Odezia atrata L. r. V. 26—VI. 20 és VII. 20—VIII. 10;
libiale Esp. i. r (Húsz).
Lithostege l*riseata Schiff. gy. V. 6— 10; farinata Hufn.
gy. VI. 6— VII. 10.
Anaitis praeformata Hb. gy. VI. 26
—
VII. 20; plagiata L.
gy I. iv. V. 6— V. 31; var. puliiJuta Stgr. r. II. iv. VII. 15— VIII.
8.; paludaia Thnb, var. imbutaia Hb. r. (H :
Chesias spartiata Fuessl. r. VJ. 24—V. 30 és IX. 10—X.
20; rufata F. gy. IV. 16—V 26 és IX. 2—X. 10.
Lobophora polycommata Hb. gy. IV. 20
—
V. 26; sertata
Hb. r. IV. 15—V. 26; carpinata Bkh. gy. IV. 8—V. 20; halterata
Hufn. k. és ab. zonata Tnnb. gy. IV. 6
—
V. 18; sexalisata Hb. r.
IV LO—V. 24; appensata Ev. r. IV. 20 V. 30; vimtata Hb. r.
IV. 15 -V. 25.
Cheimatobia brumata L. k. X. 4
—
-XI. 10; boreata Hb.
gy. X. 1 -XI. 4.
Triphosa dubitata L. gy. IV. 24—V. 20 és VII. 20— VIII.
30; ab. ciuereaia Steph. r. II. iv. VIII. 2— VIII. 30.
Eucosmia certat.i Hb. gv. IV. 26 V. 30; undulata L.
k. V. 1—V. 31.
Se ót osi a velulata Schiff. gy. VI. 12 -VII. 24; rhamnata
Schiff. gy. VI. 12 VII. 25; badiata Hb. r. IV. I —V. 6.
Lygris reticulata F. i. r. VI. 26
—
VII. 16; prunata L. k.
Vll. 14— Vilii 25; testata L. i. r. Vll- 24 -Vili. 30; populata L.
gy. és ab. miisuaria Frr. i. r. Vll. 20— Vili. 22 ; associata Bkh.
r. VI). 2 - Vll. 31.
Cidaria dotata L. gy. VI. 22 -Vll. 26; fulvata Forst. r.
Vll. 15- Vili. 20; ocellata L. k Vll. 14— Vili 25; bicolarata
Hufn. r. Vll 16— Vili. 26; variata Schiff. gy., v. obeliscata Hb.
r. és ab. stragulata Hb. V. 2— Vll. 30; juniperata L. gy. IX.
15—X. 20; siu ráta Hfn. gy. es miata L. gy. V. 10—VI. 8 és
Vili. 20—X. 31; Unncata Hufn. r.. ab. perfuscata Hw. r. és ab.
latefasciata i. r. VI. 6— VI. 30 és Vili 2— Vili. 31; firmata Hb. i. r. V.
20—VI. 24 es Vili. 24— IX. 26; ohvata Bkh. gy. Vll. 20— Vili. 28;
viridaria F. gy VI. 12— Vll. 20; salicata Hb. r és var. ruficinctaria
Gn. i. r. V. 20—VI 24, dtdymata L. i r. VI. 10—Vll. 25, vespertaria
Bkh. gy. Vll. 16—Vili. 30, incursata Hb. r. (Húsz), flucliiata L.
k. V. 2—VI. 5 és Vll. 28— Vili. 30, montanata Bkh." gy. és var.
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juscomargitiata Stgr. V. 25— Vll. 10, quairifasciaria Cl. gy. V.
12— VI 15 és Vll. 15— Vül. 26, ferrugata Cl. k., ab. spadicraria
Bkh. r., ab. obscura Dlstr. i. r. és v. uutdeutaua Hw. r. (I. iv.)
V. 15— VI. VI. 24 és Vll. 24— Vili. 29, suffumata Hb. gy. IV.
28 -VI. 8, pomoeraria Ev. gy. IV. 25—V. 28 és Vll. 15— Vili.
18, desiznata Ross. gy. V. 15—VI. 28, fluviaía Hb. r. (Húsz),
vittatd Bkh. r. (Hibz), dilutata Bkh. k., ab. obscurata Frr. gy. és
var. autumnata Gn. r. IX 16—X 30, caesiala Láng. gy. és var.
annosata Zett. r. Vll. 18—Vili. 30, nebulata Tr. r. V. 12—VI. 20,
tophacrulu Hb. i. r. VI. 25— Vll. 30, frustata Tr r. (Húsz), ver-
b.'.rata Se. r. Vll. 2— Vll. 31, seripturata Hb. r. Vll. 1—Vili. 4,
riguata Hb. r. (Húsz), picata Hb. r. VI. 4—Vll. 6, cncidata Hfn.
r. V. 20— VI. 30, galiata Hb. gy. V. 15—VI. 20 és Vili. 8- IX. 6,
ripata Hb. gy. V. 15— VI. 20 és Vili. L2—IX. 10, sociata, Bkh.
k. V. 13— Vll. 20, unangulata Hw. r. V. 26 -VI. 30. alaudavta
Frr. gy. V. 10 -VI. 18, albicillata L. gy. V. 15—VI. 24, lugubrata
Hb k., és v. obductata Möschl. V. 10— VI S. és Vll. 15— Vili. 20,
hastata L. gy var. goihicata Gn. r. és var. subhastata Nick. r V. 18
—
VI.
8. és Vll 15- Vili. 20, tristata L. k. IV. 20—VI 24. és Vll. 18—Vili.
20 luctuata Hb. gy. V. 15—VI. 26 es Vili. 10—IX. 15, moluginata
Hb. gy. V. 12— VI 16 és Vili. í—IX. 26, affimtata Steph. i. r. és
var. turbatia Steph. i. r. VI. 14— VII. 12, alchenrillata L. gy. V.
26—VI. 30, lugdunaria H.-S. i r. Vll. 2— Vll. 31. hydrata Tr. i.
r. (Húsz), unifasciata Hw. r. és ab. aqiiüaria H.-S. r. VI. 16— Vll.
24, miuorata Tr. r. Vll. 1— Vll. 31, adaequata Bkh. gy. VI.
14— Vll. 18, albul.ua Schiff. k V. 18—VI. 20. candidata Schiff.
k. V. 24— Vll. 16, lestaceata Don. gy. V. 24— VII. 6, Blomeri Curt.
i. r. Vll. 2 —Vili. 4, decolorata Hb. r. VI. 5—Vll. 10, /«ta//a
Schiff. gy. V. 20—VI 25, oblitcrata Hufn. k. VI. 10—Vll. 28,
biliueata L. k. VI. 25 Vili. 20, sordidata F. gy., var. fusco-undala
Don. gy. es var. infuscata Stdgr. r. VI. 19— Vll. :?6, trifascnüa
Bkh. gy. V. 15—Vili. 4, capitata H.-S r. IV. 25—V. 30. és Vll.
20— Vili. 24, silaceata Hb. gy. és ab. insulata Hw. (Húsz) mint az
elbbeni
; corylata Thnb. gy. V. 15—VI. 22, berberata Schiff. r.
V. 10— VI. lf. és Vll. 26— Vili. 20, nigrofasciaria Goeze. r. IV.
15
—
V. 26, rnbidata F. gy. és var. fumata Ev. r. V. 12— VI.
26. sagittata F. i. r. Vll 20— Vili. 26, comitata L. k. Vll. 18— Vili.
20, lapidata Hb. i. r. IX. 10— X. 20, polygrammata Bkh. r. es
var. conjunctaria Ld. r. Vili. 25— IX. 20, aquata Hb. i. r. VI.
4—Vll. 10, vitalbata Hb. i. r. VI. 10— Vll. 20, tersata Hb. r.
I. iv. V. 24—VI. 30, v. tersulata Stdgr. r. II. iv. Vili. 4- IX. 10,
aemulata Hb. gy. V. 20
—
VI. 25.
Colix sparsata Tr. r. VI. 12— Vll. 20.
E u p i t h e c i a oblongata Thnb. r. VI. 8— Vll. 16, iusigniala
Hb. r. V. 4—VI 6, subnotata Hb. gy. VI. 16 -Vll 20, Unariata
F. r. VI. 14—Vll. 18, pusillata F. gy. V. 10 -VI. 12, abietavia
Gze. r. V. 4— Vll. 6, togata Hb. r. VI. 10— Vll. 20, debiliata Hb.
r. VI. 6 -Vll. 10, coronata Hb. r. V. 6— VI. 15, rectangulata L
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k., ab. subaerata Hb. k., ab. cydoniata Bkh. r. és ab. nigrosericeata
Hw. r. V. 25—VI. 20, chlocrata Mab. i. r. V. 25— VI. 20, scabiosata
Bkh. gy., ab. obrutaria H.-S. r. es ab asqyisirigaia Srd^r. r. V.
10— VI. 18, mUlefoliata Roesl. i. r. V. 15 VI. 30, denticulatq Tr.
(Húsz), succentwiata L. gy. V. 17— VI. 28, nanata Hb. r. és ab.
obscurata Stgr. r. V 10— VI. 6. cs VII. 15— Vili. 20, iniotaia
Hufn. k. tV. 12— V. 24. es Vll. 20— Vili 24, ssmigrapharia H.-S.
(Húsz), Mayeri Mn. r. (Húsz), tenuiatQ Hb. gy. VI. 20— Vll. 25. /».««/-
beoltaHw. r. VI. 24—Vll. IS, immundata Z. r. VI. 2— Vll. 4, sjtyvata
Hb. gy. es ab. subutrata Gn. r. V. 6— VI. 2, vqlerianata Hb. r. (Húsz),
veratraria H.-S. V. 25— VI. 29, helvcticartQ. \\. r. es var. arceuthata
Frr. r. V. 12— VI. 30, ca>tigata Hb. gv. V. 15 VI. 24. trisignaria
H.-S. r. V. 12— VI. 22 selmát.} H.-S. r. V. 3— VI. 10, virgaureata.
Dbld. i. r. VI 15— Vll. 80 vulguta Hw. gy. V. 26- -VI. 30, cam-
panulata H S. i. r. VI. 6—Vll 16 albipunctata Hvv. r. V. 15—VI.
18. aetaeata Wakl. r. V. 15 VI 20. és Vili. 22—IX 26, assimilata
Gn. gy. V. 15 -VI. 20. es Vili. 10— IX. 18, absinthiata Cl. r. V.
20—VI. 30. cxpalltdata Gn. i. r. VI. 15 Vll. 30. pimpindiata
Hb. gy. Vll. »— Vili. 10, euphrasiata H.-S. i r. V. 14— VI 20,
distinctaria H.-S. r. VI. 18—Vll. 24. indi^ata Hb. i. r VI 20— Vll;
26, lariciata Frr. i. r. V. 4— VI. 6, silenata Stdfs. r. V. 6—VI. 10,
abbiwiatu Steph. r. IV. 10—V. 12, exiguata Hb. i. r. V. 10—VI.
15, luneeala Hb. r. IV. 25 -V. 20, sobvinata Hb. r. Vll!. 15— IX.
10, pumilata Hb. r. IV. 10 V. 15. es Vll. 15—Vili. 20.
Különfélék.
A British Museum lepkegyüjteménye a south kensingtoni ter-
mészetrajzi múzeumban, jelentékeny gyarapodást nyert az utóbbi
idkben John Henry Lee eh híres icpkegyjiemenyenek megszer-
zése által. Lee eh gyjteménye az európai, közép- es kelet-ázsiai
lepkéknek majdnem páratlanul gazdag gyjteményét tartalmazza.
A kelet-ázsiai moly-félék gypemenyet Lee eh meg eleiében
eladta a múzeumnak s halála után a múzeum, az elhunyt anyjá-
nak bkezsége által elsegítve, a gyjtemény többi, az elbbinél
még íontosabb részét is megszerezte. Állítólag a British Museum
külön katalógust fog kiadni e gyjteményrl, melynek gazdagságáról
egypár adat fogalmat nyújthat. A Rhopaloeerak-bol több mint 18
ezer példány van a gyjteményben, melyek 1100 fajt képviselnek,
s ezek közül több mint 400 hím- es nstény íajtypust Lee eh
írt le. A gyjtemény igen gazdag palaearktikus ehinai és japáni
lajokban s európai lukális alakokban s azok aberratioiban is. A
Heterocerak körülbelül 23 ezer peldanynyal vannak a gyjteményben
képviselve, köztük igen szép aberratiók és változó fajok terjedel
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mes sorozatai, A kelet-ázsiai molyfélék gyjteménye mintegy 3 ezer
fajt foglal magában s ezekbl mintegy 8-százat L e e c h ismertetett
meg a tudomány nyal. (Science, 1901. jun. *4.) K. B.
Új lepke-etiketták. A S taudinger - Rebe 1-féle uj lepke-
katalogus kiadója kijelentette, hogy ahhoz méri etikettákat nem fog
kiadni, pedig az elbbieket a gyjtk nemcsak gyjteményük jelzé-
sére, hanem katalógusaként is szokták használni. Közkivánalomnak
felel tehát meg Neuburger W. Berlinben (S. 42). a midn ily
etiketták nyomatására határozta el magát. Remélhetleg nemsokára
meglesz
Kártékony rovarok irtására a Brockman n-féle vegyi gyár
Leipzig-Eutritzschban „Aquinol" név alatt új szert hoz forga-
omba, a mely 1—3 °/o-os oldatban alkalmazva — állítólag —
csodahatású.
Az Arthropodák mérgének hatásával kísérletezett újabb idben
Baer G. A. Peruban, a ki régebben érdekes megfigyeléseket közölt
a skorpiók öngyilkosságáról. A skorpiók, hangyák, darazsak, sko-
lopendrák és pókok szúrása, illetve marása általában hasonló az
európai lódarázséhoz s a mit a benszülöttek es fehérek azokról
elszoktak mondani, kivált a halálesetek, az a mese birodalmába
tartozik. A melléktünetek, úgy mint daganat, láz stb. ugyanúg}7 mint
nálunk változnak az állat nagyságahoz, a temperaturához s a serült-
nek érzékenységéhez képest. B a e r-t egy nagy skolopender es
néhány középnagyságú skorpió szúrta meg, s azt tapasztalta, hogy
a heves fajdalom fokozatosan enyhül és néhány óra múlva egeszén
megsznik, holott a daganat néhány napig is eltartott. Peru erdei-
ben nem a nagy skorpiók szúrása a legveszedelmesebb, hanem a
Po/í^ra-genushoz tartozó hangyáké és mindenekeltt a Hymenop-
terákhoz tartozó nagy Mutilláké, melyeket ott izulának neveznek.
Az a fajdalom, melyet az izula szúrása okoz -- a benszülöttek
forró olajhoz vagy ég borszeszhez hasonlítják - - 24 óráig is tart-
hat, amélkül hogy észrevehetöleg alabbszallna s heves gyulladás-
sal, nagyfokú lázzal, st olykor önkívülettel és hányással jár, gyó-
gyítása pedig néhány napig tart. Volt rá eset, hogy az izula szúrása
következtében terhes n abortált. A Mutillák szerencsere mindig
elszigetelten élnek, úgy hogy az ember ritkán jut abba a helyzetbe,
hogy a szárnyatlan nsténynyel találkozzék, a szárnyas hímnek pedig
nincsen fulánkja.
A legelök rontóját, a Chareas graminis nev bagolypillét
Magyarországon úgy látszik, még nem kapták rajta a kartételen,
ha gazdáink az ily kárt egyáltalában észreveszik, pedig ennek vagy
hasonló fajtájú hernyónak biztos jelzje a sr vakondtúrás, mert
ahol ez mutatkozik, ott bizonyosan sok a gyökeret rágó hernyó is.
No de kártétele minálunk semmi esetre sem oly jelentékeny, mint
p. o. Finnországban, a hol a hernyó okozta kárt egyetlen kerü-
letnek legeliben és rétjeiben egy év alatt legalább 5 millió márkára
becsülik. Kísérletek útján rájöttek, hogy a réteknek petróleum-
emulzióval való bepermetezése által a hernyókat meglehet ölni.
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Ez az emulzió azonban hektoliterenkint 4, vagyis 100 hektoliteren-
kint 400 márkába kerül, a mi az elhárítható kárt tekintve csekély
összeg ugyan, de a melylyel a földmível nem rendelkezik. Ennél-
fogva°reményÍik, hogy az állam segíteni fog. a mint azt Dániában
és Svédországoan tette. Dániában p. o. 1887-ben csak a cserebogár
irtására 6^0,000 koronát adtak ki, mely összeg ek felét a köz-
ségek pótolták.
Gróf Zichy Jen harmadik ázsiai expedUiójanak állattani ered-
ményeit a Magyar Tud- Akadémiában Dr. Horváth Géza
fejtegette egy vaskos, díszesen kiállított könyv kapcsán, a
melyben
a szóban forgó expeditio zoológiai vívmányait dolgozták
fel. A be-
mutatott könyv gróf Zichy Jen harmadik ázsiai útjának máso-
dik kötete. Gróf Zichy Jen harmadik útjára, noha ennek az
útnak fczélja az störténeti, archaeologiai és ethnographiai
kutatás
volt ; zoológust is vitt magával C s i k í Ern személyében. A gyors
i;tazás nem igen kedvezett az állattani kutatásnak, mégis az anyag,
melyet Csíki Ern gyjtött, mind a zoológiai földrajz, mind
pedig a leíró állattan szempontjából tanulságos és becses.
Az expe-
ditio bejárta a Kaukázust, Kelet-Oroszországot, Szibériát, a
mongol
pusztát és Kína egy részét s ennek a roppant területnek a
faunája-
hoz gazdag és becses anyagot gyjtött össze. A gyjtés kizáróan
a Csiki Ern fáradhatatlan szorgalmát dicséri. A gyjtést: ket-
ezerötszáz darab állatot, a melybl százhatvankilencz egeszén uj
faj gróf Zichy Jen a Nemzeti M u z e u m-nak adományozta.
Az anyag tudományos földolgozása is gróf Zichy Jen libera-
litását 'dicséri. Tizenöt tudós dolgozta föl, köztük kilencz
magyar
szakember, az expeditio állattani anyagát s ezt a tudományos mun-
kálkodást D r. Horváth Géza vezette.
Személyi hírek. felsége Dr. Entz Géza megyetemi
tanárt, a „Rovartani Lapok" szerkesztbizottságának tagját, a buda-
pesti 'Tudomány Egyetemen a leíró állattan és összehasonlító
boneztan tanszékere ny. r. tanárra nevezte ki. Örvendetes,
hogy
ezen fontos tanszék öt esztendei szünet után méltóan
be lett
töltve. — Dr. Chyzer Kornél miniszteri tanácsost, a „Rovar-
tani Lapok" szerkeszt bizottságának tagját, Bártfa városa a magyar
orvosok és természetvizsgálók ezidei vándorgylése alkalmával,
mint Bártfa város szülöttjet és volt forvosát, érdemei
elismeréséül
díszpolgárává választotta. — Dr. Lendl Adolf megyetemi m.
tanárt, a „Rovartani Lapok" volt szerkesztjét és az ismert
prepa-
ratoriúm és tanszerkészít intézet tulajdonosát, a temesrékási
ke-
rület országgylési képviseljvé választotta meg.
A méhsav. Reidenbach P. méhész, a ki évek óta a méhek
sajátos savát vizsgálja, hosszas vegyi úton régi tenyész-sejtekbol
tiszta borsavat nyert. Ez a sav a sejtek falain áthat abba a nedvbe,
melyet a tápláló "méhek a sejtekben lev álezáknak nyújtanak. Ebbl
a savból, melyet eddig hangyasavnak tartottak, a táplálónedv 3'9
Vot
tartalmaz. Minthogy pedig a táplálónedv a méhek nyálka-mingye-
iben készül, tehát a méh-testben is meg kell lennie, s ezt is sike-
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rü t Reidenbac hnak kimutatnia s azzal egyúttal elször a
borsavnak állati testben való elfordulását. A méhkasban szintén
elforduló h ingyasavról pedig megállapította, hogy az nem közvet-
lenül a méhtestben képzdik, hanem mint oxydatió eredménye a mé-
hek táplálkozása és növekedése közben. Egyéb rovaroknál is ráakadt,
p. o. pókhálókban, poszméh-sejtekben síb. Oly sejtek, melyekben még
nem volt álcza, nem is fejlesztenek hangyasavat. A méneknél a borsav
feloszlásának az eredménye is lehet, hiszen eleny hozzájárulásával
amúgy is megoszlik szénsavvá és hangyasavvá.
Irodalom.
Czekelitts, D'< . D.. B e i t r á g e z ur S c h m e tt e r 1 i n g s fa u n a
S i eb e n b ü rg en s Ili. (Verh. u. Mitth. d. siebenbü-g. Ver.
f. Naturwiss. Hermannstadt. L. Jhrg. 1900. p. 80— S8).
Dr. Czekelius, Erdély lepkefaunájának lelkes kutatója, fenti
dolgoz italian közzé teszi az Erdély Lepidoptera-faunájára új ada-
tokat. Találunk közöttük nemcsak Erdély, hanem egész Magyar-
ország faunájára új állatokat is és pedig számszert 5 faj es 2
fajváltozat Makrolepidopterát és 18 faj es 2 fajváltozat Mikrolepi-
dopterat, Erdély lepkéinek a száma pedig 957 Makro- és 383
Mikrolepidoptera, összesen 1340 fajra emelkedett. Egész Magyar-
országra új alakok a következk': Zv^aeiia exulans Hochw. (lku:secs),
Arctia Quenselii Pavk. (Bucsecs). Hepiaius velleda ab. galucíis Ld.
(Csukás), Lasiocampa lunigera ab. lobulina Esp. (Magas-Csurgó)
?
Cuiaria nobiliaria H.-S. (Csukás), Eupitheci.i eynensati Grasl.
(Magas-Csurgó). E. virgaweata Dbld ó), fíotis descrepitalis
fi.-S. (Magas-Csurgó), Crambus perlelhts ah. Wassingtonellus H S.
(Magas-Csu:-go), Tortrix ribeana ab. cerasana Hb. (Nagy-S/.ebeu,
fiatal erd), Cochylis roridana Mn. (Magas-Csurgó), Cochylis cur-
vistrigaua Wlk. (Etp tik), Penthina mygindana Schiff. (Magas-
Csurgó), Grapholitha subocellana Don. (Nagy-Szeben, fiatal erd),
Phöroblastis christophana Moeschl. (Vízakna), Steganoptycha uslo-
MacUlana Curt. (Magas- Csurgó), Sí. cruciana L. (Magas-Csurgó;,
íncurvaria rupeíla Schiff. (Magas-Csurgo ; Keresztény-havas Brassó-
nál), Argyresthia pygmaeella Hb. (Magas-Csurgó), Plutela daldia
H.-S. (B.assó, Keresztény-havas), Cemstoma falcella Hb. (Brassó),
Gelechia sororcülella Hb. (Kis-< sür), G. lougiconiis diri. (Magas-
Csurgó), G. electélla Z. (Magas-Csurgoi, G. galbanella Z. (Magas-
Csurgó), Elachista bifasciella Tr. (Brassó, Jepivöluy), Leioptilus
osteodaclylus Tr. (Magas Csurgó.
)
Csíki Ern.
„ROVARTANI LAPOK"
Auszug der Aufsátze diessp in ui^ar. Sppaoü erscbeioendea eatomologiscbea Monatscbrllt
Unter Mitwirkunij; von
Dr. A. Beán, Dr. C. Oiyzer, Dr G. Entz und Dr. G. Horváth
redigir* von
Lv. v. Aig-ner-Afoafi urici bZ. Osiki.
• Budapest IV., Molnár-Gasse 24.
1901. Okt. VIII. Bánd Heft 8.
S. 153. L. v. Aiyner Abafi Thalpochares pannonica Frr.
Beschreibung dieser von A. Kindermann 1840 in der Um-
gebung von Budapest entdeckten práchtigen kleinen Nociue, ihrer
Raupe und Puppe, sow.e ihres eigenthümlich angebrachten Schlau-
ches. Mit zwei Abbildungen.
S. 156. F. Cerva : Massenhaftes Auftreten von Simpücia rec
talis Ev. Es war bekannt, dass diese Nociue in Ungarn in zwei
Geneiationen auftritt, und zvvar ini Mai und im Juli. Verfasser
halté die zweite Generation wiederholt an Köder gefangen, alléin auch
im A guct und bei günstiger Witteruug sogar noch bis Mitte Sep-
tember, hat dies jedoch dem Umstande zugeschrieben, dass die
zweite Generation lángertí Zeit andau re. Durch Zufall kant er
jedoch darauf, dass dies Thier auch eine dritte Generation habé.
Bei einer Excursion Mitte Juni führte ihn námlich sein Weg durch
den Hof der Schenke seines Dorfes. Hier war ein mit Eichenlaub
gc'deckter Tanzböden hergeric'ntet Als er diesen passirte, bemerkte
er Raupenspuren. Durch Abklopfen des vollstándig dürren Laubes
fiel eine grosse Menj;: von Raupen herab, die mit frischém Laub
gefüttert. die Blátter buchstáblich skeletirten. Nachdem die Raupe
in so grosser Mertge vorkam, so hielt sie Verf. für eine gemeine
Art. Umso angeríehmer war er überrascht, als er nach 2 Wochen
die Schachtel, worin die Puppen aufbewahrt waren, öffnete u id den
Deckel mit 5. rectalis dieht besetzt fand. Er wünschte daher in den
Besitz von noch tnehr Raupen zu gelangen. Das Dach des erwáhn-
ten Tanzbodens wurde nui gründlicher abgeklopft und eine Unmasse
von Raupen und Puppen fielen zu Boden, zahlreiche aufgeschreckte
Faltér aber flogen umhef. Es war geradezu unmoglich, all die
erwachsenen Raupen aufzulesen.Nun wurden die beiden anderen
Tanzböden des Dorfes aufgesucht, sie ergaben dasselbe Resultat.
Ende August besuchte Verfasser die benachbarten Dörfer, in derén
Tanzböden sich ganz dieselben Verháhnisse vorfanden, nur waren
die Raupen halbwüchsig. Heimgekehrt, wurden die früheren Stellen
abermals besucht und zahlreiche solche halbwüchsige Raupen ein-
getragen u. z. um zu constatiren, ob die Raupe oder die Puppe über-
wintere. Alléin siehe da : von Mitte September an schlüpfte der
Faltér in dritter Generation und Anfang Október zeigten sich an
dem dürren Laub aufs Neue Raupen, die nun vermuthlich überwintern
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werden. Es scheiní sonach, dass die Raupe von S. rectalis aus-
schliesslich an Eichen u. z. mit Vorliebe an dürrem Laub lebt.
S. 160. E. Csiki: Neuere Beitráge zur Coleopteren-Fauna von
Ungarn. Aufzáhlung der in dem Coleopteren-Katalog (Fauna Regni
Hungáriáé) und den Nachtrágen d izu (Rovartani Lapok Bd. V. VI.)
nicht verzeichneten neueren Arten.
S. 166. L. v. Aigner-Abafi : Einfluss der Temperatur auf die
Schmetterlinge. Nach eincm kurzen Rückblick auf die früheren
diesbezüglichen Versuche, werden die Temperatur-Experimente
von Dr. F i s c h e r und Dr. Stand fuss geschildert und die
Wichtigkeit derselben ins Licht gestellt.
S. 169 J. Dahlström : Die Geometriden der Umgebung von
Eperjes. II. Fortsetzung und Schluss dieser áusserst reichhaltigen
Enumeration, welche durch die genaue Angabe der Flugzeit des
Falters einen grossen Werth gewinnt.
Kleinere Mittheilungen.
S. 171. Die Schmetterlings-Sammlung des Bri-
tish M u s e u ni hat eine werthvolle Bereicherung erhalten
durch die Erwerbung der berühmten Makrolepidopteren -Sammlung
von J. H. Lee eh, dessen xMikrolepidopteren bereits zu leb-
zeiten desselben in den Besitz des Museums gelangt vvaren. Die
Sammlung ist ausserordentlich reichhaltig. 1 100 Rhopaloceren-
Arten sind durch 18,000, die Heteroceren aber durch ca. 23.000
Exemplare vertreten, darunter über 800 Typen von Leech und
zahlreiche Aberrationen und Lokalvarietáten. Die Sammlung der
ostasiatischen Mikrolepidopteren umfasst ca. 3000 Aiten mit ca
800 Arten, welche Leech beschrieben hat.
S. 173. Die zoologischen Ergebnisse der drit-
ten asiatischen Expedition des Graíen Eugen Zichy wurden
der ungar. Akademie von Dr. G. v. Horváth vorgelegt. Der
von ihm redigirtj stattliche und prachtvoll ausgestattete Bánd
enthált die Ergebnisse der von E. Csiki, dem Zoologen der
Expedition gesammelten 25U0 Thiere, darunter 169 neue Arten,
welche der Gráf dem Ungarischen National-Museum spendete.
Die wissenschaftliche Aufarbeitung des Materials vvurde von 15
Gelehrten, darunter 9 ungarischen Fachmánnern besorgt.
S. 1 73. Personalnachrichten. Von den Mitgliedern
des Redactionscomités der „Rovartani Lapok" wurde Dr. G. Entz
zum o. ö. Proffessor der deseriptiven Zoologie und vergleichenden
Anatomie an der Universitát Budapest ernannt ; Ministerialrath Dr. C.
Chyzer aber bei Gelegenheit der Versammlung ungarischer
Aerzte und Naturforscher zu Bártfa zum Ehrenbürger dieser Stadt
gewáhlt. Der vormalige Redacteur dieser Zeitschrift, Dr. A.
Le n d 1, Privatdecent des Polytechnikums in Bndapest und Inhaber
eines Práparatoriums, wurde zum Reichstags-Abgeordneten gewáhlt.
Következ madárbröket stb. vagyok hajlandó eladni vagy rovarokért
becserélni : 1 Turdus iliacus $ ; 3 Cyanecula suecica J ; 1 Loxia curvirostra j ;
2 Pinicola encleator J; 3 Nucifraga cariocatactes ; II Nuciíraga macrorhyncha
;
1 Aegialitis hiaticula ; 1 Sorriataria spectabilis J ; 1 Cardinalis cucullatus. Brasilia
1 Jégmadár N. Guinea; 1 Varró madár N. Guinea; 1 Mustela nivalis ; 1
Csiga gyjtemény (földgömbi) ; 1 Mufflon-szarv, tel koponyával ; 1 Photograph
apparátus complett.
Tavarnok u. ;\ N.-Tapolcsány. Kelecsényi Károly.
Coleoptera-kereskedés. Mint honunkban a legrégibb és legnagyobb
rovarkereskedés tulajdonosa, ajánlom magángyjtknek, iskoláknak, gazdá-
szoknak és erdészekuek 8100 hibátlanul meghatározott honi és külföldi fajbó
álló rovar-készletemet. Honi faunánk közönséges és legritkább fajai nagy
számban, továbbá több száz exotikus faj. Iskolák részére gyjteményeket
olcsón állítok össze. Honi gyjtkkel szívesen lépek csereviszonyba.
Megkeresésre nyomatott árjegyzéket ingyen és bérmentve küldök.
Német-Bogsán. (Krassó-Szörénymegye.)
Merkl Ede.
Magyarország madarai. A hazai madárvilág megismerésének vezér-
fonala. Irta: Dr. Madarász Gyula. Ezen munkából megjelent az
1—7. füzet; az els füzet a szisztematikai részszel kezddik s az Éneklök
rendjének négy családját, úgymint: a varjú-, sárga-rigó-, seregély- és pinty-
1éleket ; a második füzet a pacsirta-, billegtetö- és poszátaféléket ; a har-
madik a vízirigó-, ökörszem- és rigóféléket; a negyedik pedig a pipöke-
czinege-, küll-, famászó-, gébics-, selyemfark-, fetske- és légykapóféléke
az ötödik a rikácsolókat, kaknk-, harkály- és óa^o/y-féléket, a 6, a
ragadozókat a 7., mely most jelent meg, az evezlábúahat és lúdalukúakat
tartalmazza.
A munka díszes kiállításban, a szerz eredeti rajzaival, és színes táb-
lákkal, quart formátumban 10—12 füzetben fog befejezést nyerni. Az álta-
lános ismeretekre vonatkozó bevezet rész az utolsó füzetben a tárgymu-
tatóval egyetemben jelenik meg.
Elfizetési ára 1— 1 füzetnek 3 kor, az egész munkának cü korona.
Az elfizetési pénzek a Magyar Nemzeti Múzeum Igazgatóságához vagy a
Rovartani Lapok szerkesztségéhez czímzendk.
CATALOG
UER
Lepidopteren des palaearctischen Faunengebietes.
Von
Dr. O. Staudinger und Dr. H. Rebel.
• 2 Theile in einen Bánd gebunden. =====
IPreis SO Kroneii.
Szerkesztségrünk \it.jan is rnegrx-endelttet.
Entomologiai mvek.
Általános. A Magyar Birodalom Állatvilága. (Fauna Kegni Hungá-
riáé). III. kötet. Arthropoda. Kiadja a k. m. Természettudományi Társulat
Ára 35 kor., társulati tagoknak 20 kor. — Kárpáti E. Állatmuzeum, utasítás álla-
tok kitömesére s eltartására, és csontvázak készítésére, ábrákkal 1 kor.
40 fill. — Bein K. A kis rovargyüjtö. Utasítás a kiválóbb rovarok megisme-
résére és gyjtésére 2 kor. — Szekeres F. Ö. A rovargyjtö 1 kor. 60 fill. —
Lejtényi S. Rovargyjt. Segédkönyv a középiskolai ifjúság számára, kötve
1 kor. — Kriesch J. A rovarok világa. 16 ábrával 80 fill. — Kirándulók
zsebkönyve. 70 rajzzal, kötve 3 kor. 50 fill. — Dr. Lendl A. Rövid útmutatás
a természetrajzi gyjtemények konzerválásához 80 fill. — Dr Daday /.Rovar-
tani mszótár 1 kor. G0 fill. — Hojf'er, Praxis der Inscktenkunde. 3 kor. —
Kolbe, Einführung in die Kenntniss der Insekten 17 kor.
Hymenoptera. Mocsáry S A magyar fauna fémdara7sai 2 kor. 40 fill.
A magyar fauna másnejü darazsai 2 táblával 1 kor. zQ fill Adatok Magyaror-
szág fürkész darazsainak ismeretéhez I. 1 kor. 20 fill. Földünk lémdarazsainak
magánrajza 40 kor.
Lepidoptera. Bein K. A kis lepkegyjt. A lepkék ismertetése és
gyjtése 2 kor. — A. Aigner L. A lepkészet története Magyarországon
3 kor. — Aigner-Pável-U/irxk, Magyarország lepkéinek jegyzéke 5 kor. —
Beige, Schmettrrlingsbuch 8. Auft 1300 Abb. auf 50 farb. Tafeln 25 kor.
20 fill. — Hofmann] Die Gross- Schmetterlinge Europas 2. Aufl. 2C00 Abb.
auf 71 farb. Tafeln 30 kor. Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas
1900 Abb. auf 50 Tafeln 30 kor.
DiptePa. tömösvdry Ö. Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna
mellékeirl 3 tábl. 60 fill, - Kertese K. Catalogus Tabanidaium orbis terra-
rum uni versi 6 kor.
Coleoptera. Török P. Bogár-határozó 2 kor. 80 fill. — Bein K. A kis
bogárgyjtö. A bogarak ismertetése és gyjtése 2 kor. — Calwer, Káferhucr
5. Aufl. mit 48 polor. Tafeln 24 kor. — Seidlitz, Fauna Tianssylvanica 12 kor.
Hemiptera. Dr. Horváth G., Adatok a hazai félröpek ismeretéhez
40 fill. A magyarországi Psyllidákról 40 fill. Az Eremocons-fajok magánraiza
2 tábl. 60 fill.
Orthoptera, Pseudoneuroptera és Neuroptera. Piaigur Gy. A magyaror-
szági tücsökíélék természetrajza 6 tábl. 5 kor. — Kohaut R. Magyarország
szitaköt-féléi. 3 színes tábl. 2 kor. 60 fill.
MyrLpoda. Dr. Daday /. A magyarországi Myriopodák magánrajza
4 táblával i kor.
Araehnoidea. Dr. Chyzér K. és Kuiczynski L Araneae Hungáriáé
3 kötet 24 kor. — Hermán Ö., Magyarország pókfaunája 3 kötet, csak a
2— 3. kötet kapható 16 kor. — Dr. Lendl A. A pókok, különösen a kerekhálós
pókok természetes osztályozása 1 kor. — Karpeles L. Adalék Magyarország
atkafaunájához. 8 táblával 2 kor.
Crustacea: Dr. Daday /. A Magyarországban eddig talált szabadon
él evezlábú rákok magánrajza. 4 tábl. 3 kor. A magyarországi Branchipus-
fajok átnézete. 1 kor. A magyarországi Diaptomus-fajok átnézete 1 kor.
Catalogus JEnclooaydiictfii'iiiii.
Conscripsit
Ernestus Csiki.
A Musaeo Nationali Hungarico editus. Budapestini 1901.
Ara 3 korona.
E müvek szerkesztségünk útján is megrendelhetk.
S<. ! rridl Sándor könyvnyomdája Budapest, VI., Szerecsen-u 6.
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